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 This paper consists of the translation of Otto Wagner’s essay Die Großstadt from German into 
Japanese and its annotated bibliography.  Otto Wagner (1841-1918) was the most influential Austrian 
architect in Vienna from the end of the 19th to the beginning of the 20th century and is famous for his 
architectural works, e.g. Majolikahaus (1898-99) and Postsparkasse (1904-06, 1910-12), and his book 
Moderne Architektur, firstly published in 1895.  In his essay on city planning Die Großstadt, published in 
1911, Wagner discussed the prospective development of a great city and presented its vision. 
   In the following bibliography the position of this essay in Wagner’s life, an outline of the essay and 








































のは 1890 年代半ばから 1910 年頃であり、一般に世
紀転換期〔Jahrhundertwende〕と呼ばれる時代と重
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〔Eine Studie über diese〕」と付されている。文章の
冒頭にもあるように、アメリカのコロンビア大学か
らの講演依頼を契機にまとめられたものであり、英









































































































































































































Moderne Architektur: Seinen Schülern ein Führer 
auf diesem Kunstgebiete, Wien, 1895, 1899, 1902, 
1914（邦訳は 1902 年の第 3 版を底本とする。
1914 年の第 4 版では原書タイトルが変更され
ている。）） 







Graf, Otto Wagner. 2: Das Werk des Architekten 
1903-1918, Wien/Köln/Weimar, 1994 (2.Aufl.), 
pp.640-647）。 
4) “The Development of a Great City by Otto Wagner: 
together with an Appreciation of the Author by 











6) Camillo Sitte, Der Städtebau nach seinen 

















































































































































































































































































































































































































    
  図１．大都市の整備の例としてのウィーン．ゾーンと放射状道路によって区に分割されている． 
 
 
図２．ウィーン 22 区計画案の配置図 
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図３．将来のウィーン 22 区の戸外中心地の眺め 
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ウィーンにて、1911 年 5 月 
オットー・ヴァーグナー 
 
訳注 
1)  「Luftzentrum」．次章で説明されるように、公
園、庭園、遊び場などを配した屋外空間を指す。
図３の鳥瞰図はその一例を示している。 
2)  この数字の単位は原文中には記されていない
が、おそらく「クローネ」と思われる。 
 
翻訳に際しての注：訳文中のゴシック体は、原文中
の強調文字（幅広文字）に対応している。 
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